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Важнейшей образовательной задачей является развитие духовных 
устоев человека, его активной позиции, гражданственности, формиро-
вание научного мировоззрения и общей культуры. 
Решение этой задачи возможно на основе творческого подхода в 
преподавании, исключающего догматизм и схоластику. 
Новое политическое мышление позволило коренным образом пе-
ресмотреть и сохранившиеся структуры в системе преподавания, отка-
заться от идейных “барьеров”, возводимых на пути к истине. 
Так, например, главной политической проблемой ранее была про-
блема крушения капитализма во всемирном масштабе. Современные 
же подходы имеют в виду выживание человеческой цивилизации, воз-
можность налаживания взаимопонимания и сотрудничества всех наро-
дов планеты. Если раньше мы говорили о движении от многообразия к 
единообразию, то теперь возможность многообразия социальных форм 
уже не предмет дискуссий. Более того, вопрос о социальных револю-
циях все более утрачивает свою актуальность. Неизмеримо высока 
цена его последствий для человечества. Социальные преобразования, 
которые неизбежны для любого общественного строя, будут носить, 
чаще всего, экономический характер и будут осуществляться на осно-
ве демократической альтернативы. 
Вышеизложенное, на наш взгляд, убеждает в насущной потребно-
сти времени – усилении гуманизации образования. При этом в содер-
жание преподавания обязательно должно входить раскрытие научной 
концепции человека, в том числе так называемых “вечных проблем”, 
затрагивающих суть бытия. Особую ценность представляют нравст-
венные критерии индивидуума, без которых не действуют законы эко-
номики и государства, не выполняются указы, невозможно прекратить 
коррупцию, взяточничество, жульничество. 
Нас не может более устраивать и “слепое” подчинение практиче-
скому результату, классовому подходу, когда гуманистические идеалы 
пролетарской революции тускнели от кровопролития во имя немед-
ленного утверждения их “любой ценой”. Человек, “…охваченный аф-
фектом ненависти, не может быть обращен к будущему, к новой жиз-
ни”, – говорил Н.А.Бердяев. А нравственность едина для всего челове-
чества. 
История знает примеры подлинного гуманизма, когда человеч-
ность и справедливость примиряли палача и жертву, богатых и бед-
ных, ибо речь шла о борьбе против иноземного ига, о спасении Отече-
ства. Но история может привести и сотни примеров кризиса идей гу-
манизма: первая мировая война, красно-белая трагедия, отбросившая 
нашу страну на десятки лет назад, коллективизация, уничтожившая 
крестьянство. 
Истоки наших проблем следует искать сегодня в истории тысяче-
летней давности, когда единство новаций и приобретений предыдущих 
поколений было слишком призрачным. Да и сама административно-
командная система имела глубокие корни в российском прошлом. 
Вне духовной свободы невозможно сохранить прошлое. Любая 
попытка ограничить свободу творчества, выражение личных мнений 
препятствует развитию, ведет к апатии, равнодушию, лжи. 
Только восстановив человека в истинном его бытии, укрепив 
единственно возможные взаимосвязи с миром, можно возродить и все 
проявления жизни – от искусства до экономики, от науки до нравст-
венности. 
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